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日本会加入“一带一路”倡议吗？
随着“一带一路”倡议国际影响力的不断提升，越来越多的国家对它产生兴趣，
日本就是其中之一。
文 / 赵洪
意与中国在“一带一路”建设上扩大合作。
7 月 8 日，在德国汉堡举行的二十国集团领导
人峰会上，安倍晋三又正式向中国国家主席习近平
表达了日方愿在合乎一定条件的情况下，和中方就
“一带一路”倡议展开合作的意向。安倍还表示，面
对不断上升的贸易保护主义和逐渐衰弱的全球经济
秩序，跨太平洋伙伴关系协定（TPP）、区域全面经
济伙伴关系（RCEP）、日本——欧盟经济伙伴协定
（EPT）  及“一带一路”倡议将有助于建立一个自由、
开放、公平和高质量的全球经济秩序。
那么，安倍政府是否真心有意扩大与中国在“一
带一路”建设上的合作？东京对华思维的变化是一
时的策略性调整，还是经过深思熟虑的战略性转变 ?
复杂外因让日本行动踌躇
从国际经济发展因素的角度看，日本是 TPP 的
支持者之一，但美国总统特朗普执政之后，美国退出
了 TPP，导致其在亚洲地区未来的角色不确定性增
大，这也加深了日本对美国可靠性的担忧。但日本
认为，如果继续推进 TPP 谈判，最终将美国拉回到
TPP 中的可能性并不是没有——这也是为什么安倍
多次表示不放弃 TPP 的原因。
此外，面对特朗普在自由贸易上的不确定性，日
本希望通过达成日欧 EPT，为世界树立一个高级别
自由贸易样板，并通过建立日美之间副首脑级别的
高级经济对话框架最终将美国拉回 TPP，实现美国
5 月 16 日，日本自民党干事
长 二 阶 俊 博 参 加 在 北 京举
行的“一带一路”国际合作
高峰论坛。
自 2014 年以来，日本一直与美国一道坚持拒绝
加入亚洲基础设施投资银行（亚投行，AIIB）反对
“一带一路”倡议。日本始终认为这二者的存在是对
其领导的亚洲开发银行及美国主导的国际经济秩序
的挑战。与此同时，日本还对给“一带一路”倡议基
础设施项目提供诸多支持的亚投行的治理模式提出
尖锐批评，认为其在管理和运作上透明度不足。但
今年以来，笔者发现，安倍政府的态度出现了转变。
5 月初，安倍政府决定派自民党干事长二阶俊博
参加在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。
紧接着，6 月 5 日，日本首相安倍晋三又在由日本全
国性报刊《日本经济新闻》主办的国际交流会议上，
首度就“一带一路”倡议提出正面表态，表示日本愿
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主导的西方经济秩序的延续和升级。
可以看出，日本在其对外经济战略布局上并没
有把中国的“一带一路”倡议放在优先地位进行考
虑，而是依然首先考虑美国。安倍晋三的思路是：
在建立日美主导的规则基础上来包容、规范中国。
正因为如此，他明确提出，日本参与“一带一路”
合作是有前提条件的，即基础设施项目必须具有开
放性，采购过程具有透明性和公平性，有关建设项
目具备经济效益，而且要让贷款国家有能力偿还债
务，不破坏财政健全。因此，笔者认为，正是日本的
这些考虑，让其对“一带一路”倡议的态度矛盾而
复杂。
当然，中日关系的不确定性也影响了日本参与
“一带一路”的进程。尽管学界普遍认为经济合作是
改善中日两国关系的重要起点，但这并不意味着经
济合作一定能缓解双边及地区安全上的紧张局势。
日本的地区安全战略是唯美国“亚洲政策”马首是
瞻的，这也是除历史遗留问题之外，给中日两国关系
带来阴影的重要原因之一。日本有可能为了强化西
方内部的团结，维护现有的以美国为中心的西方主
导秩序，将自己树立为法治规则和自由民主为基础
的秩序的维护者。
民众呼声促使安倍政府重视“一带一路”倡议
虽然外部环境矛盾复杂，但其实在日本国内，
“一带一路”倡议已赢得不少包括日本企业家在内的
民意支持。他们从中看到了与自身发展息息相关的
商机，认为参与“一带一路”建设是参与全球价值链
的重要方式。
商务部日前发布的数据显示，2017 年上半年，
对中国投资来源地中，日本投资增长显著，其对中国
的投资金额同比增长达 5.4%。而在此之前，日本对
中国的投资持续下滑，2016 年下滑 3.1%，但仍比上
一年的 25.8% 大幅收窄。目前，中国是日本第一大
贸易国和第一大进口来源国。对日本企业家来讲，
这无疑是利好消息。
此外，众所周知，基础设施建设是“一带一路”
倡议的重点，而日本企业家一直以自己精湛的基础
设施施工技术自豪。因此，他们当然不愿错过“一
带一路”所带来的基础设施建设机遇。有些企业家
甚至认为，“一带一路”基建项目是在全球经济环境
不稳定的情况下发挥自我特长的重要平台。
据《日本经济新闻》8 月 2 日报道，日本工程机
械和机床类企业纷纷迎来二季度靓丽财报，甚至全
年业绩仅凭中国市场优良表现得以上调。日本资本
市场上中国概念股所组成的“日经中国关连株 50”
指数持续增长，7月末达到近两年来的最高点。其中，
日本小松集团就是一个典型的例子。日本小松集
团是全球大型工程机械及矿山机械制造企业之一，
2001年在中国注册成立公司。该公司今年二季度的
业绩飙升到去年同期的 2.3 倍，起拉动作用的是中国
的设备投资和基础设施投资，其在中国的销售额同
比大增 200%，达到 383 亿日元。
为此，面对中国经济的飞速发展，类似小松集团
的日本企业更有理由认为，只有现在及时参与“一
带一路”倡议才有可能对未来“一带一路”所涉及
诸多基础设施项目标准和规则的制定产生影响，给
日本企业带来机会和利益。
虽然日本现在并未明确提出于何日加入“一带
一路”建设，但基于上述事实，笔者认为，安倍晋三
考虑参与“一带一路”倡议的做法已显示出中日关
系将面临转折点和发展机遇，也预示着未来美国在
亚洲所扮演角色的不确定性正在促使日本对本地区
政策做出重大战略调整。其中，日本抛开偏见和顾
虑，加入“一带一路”倡议或许就是其中之一。
因此，笔者认为，中国在冷静看待、继续观察日
方态度变化的同时，也应调整策略，做好有可能与日
本合作、共同推进“一带一路”倡议的准备。
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